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                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００６年度 1,400,000 0 1,400,000 
２００７年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２００８年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
年度    
  年度    































   ―九条家と慶政の動向を中心に― 
研究課題名（英文） Shodo Pertaining to the Inheritance and Rebuilding of Holy  
       Temples or Shrines: Focusing on Kujo family and Keisei 
研究代表者 
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